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Cómo hacer una buena 
redacción
Instrucciones generales:
Haz un borrador en que ubiques los temas a tratar
por párrafos.
Sigue rigurosamente las instrucciones sobre
extensión, vocabulario, temática, etc.
¡No te desvíes del tema propuesto ni emplees
vocabulario vacío para “rellenar palabras”!
Conectores útiles según 






































ما هو آخر كتاب قرأته؟
:تعليمات عامة
يجبا .زملئكعنهامع( ي)أناتتكلم( ين)تَخيلاأنّكاقرأتاكتابًااوتريد
اتتذّكر :التالي( ي)عليكاأن 
( .ة)عنواناالكتاباوااسماالكاتب( ١
.القصةاوأهّماالِصراعافيها( ٢





• Chuleta con conectores y marcadores temporales para redacciones.
• Chuleta con expresiones para dar la opinión.


























































































































































. ينِاْقَرْأ واُْدُرْس مفردات عيد القديس









القديسيندعوة إلى حفلة عيد

¿Cómo felicitar la Navidad?
عيد الميالد المجيد
عيد الميالد السعيد
¿Cómo felicitar el Año Nuevo?
عام جديد سعيد
سنة جديدة سعيدة
كل عام وأنتم بخير
)صوت العيد(عيد الليل
ر الَليل َعيَّد الَليل، َزهَّ
صوت العيد ضوأ الَليل 
موجي يا َسماء ِبـالَعناقيد
ِهلّي ِبـالَحلى ِبـالَمواعيد
ن الَليل ي سوع زار الَليل َيسوع َلوَّ
رائحة تزور كوخ مسحور 
دربها أقمر ثلج و زهور 
و اللعب طايرة و يضحكوا اوالد
أرضنا ناطرة و السماء عياد
ن الَلي ل يسوع زار الَليل َيسوع َلوَّ
ليلة عيد
ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد
دزينة و ناس صوت جراس عم بترن بعي
ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد




و يدوروا واوالد صغار
و الشجرة صارت عيد
و العيد اسوارة بأيد
و األيد تعلق عالشجرة
غنية و عناقيد
يا مغارة كال بيوت
تلمع مثل الياقوت
كيف جبتي عالدار
تلج شرايط و قمر
مين اللي جاي بعيد
عم بيرش مواعيد
يدق بواب الناس و يمشي






. الميالدعيد ِاْقَرْأ واُْدُرْس مفردات 
ميالد أو عن اكتب إنشاًءا  تتكلم فيه عن الطريقة التي تحتفل بها بعيد ال
.األسباب التي تجعلك أاّل تحتفَل بهذه العيد
. فّ اقرأ اإلنشاء بصوت عاٍل إلى زمالئك في الص
